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"Zbornik radova" Fakulteta organizacije i inforrnatike u broju 21 donosi priloge
pet autora. Troje autora napisa1i su radove na eng1eskom jeziku, a dvojica na
hrvatskom jeziku.
Mario Radovan, profesor Fakulteta ekonomije i turizma u Puli, nastavlja zapocetu
temu Mind and computation 0 kojoj je pisao u "Zborniku radova" broj 19. U prvom
clanku analizirao je temeljne stavove 0 kompjutacijskom (racunalskom) mode1u
ljudskog uma, i polazne pretpostavke na kojima su ti stavovi zasnovani. Ustvrdeno je
da se pitanje odnosa ljudskog uma i kompjutacijskih strojeva ne odnosi to1ikona same
od promatraca nezavisne pojave (u svijetu) koliko na nas stay prema tim pojavama.
Doslovno govoreci, um nije kompjutacijski stroj, ali postoje pragmaticki razlozi da
mu se dodijeli kompjutacijska interpretacija. Medutim, pokazano je da paradigma
koju takva interpretacija uspostavlja ima i svoja ogranicenja.
Clanak objavljen u ovom broju (MIND AND COMPUTATION III/) bavi se
temeljnim problemima kognitivne znanosti, pocevsi od epistemoloskih i ontoloskih
ogranicenja, koja su imanentna samom pokusaju opisa mentalnih fenomena u
terrninima objektivnog (znanstvenog) jezika, pa do problematike forrna1nog zapisa
opcih (zdravorazumskih) znanja. Predlozen je jedan viserazinski model kognitivnog
sustava; u tom kontekstu analizirani su klasicni i konekcionisticki pristup opisivanju
kognitivnih sustava, uz zakljucak da: (1) ta dva pristupa treba promatrati kao dvije
razlicite razine govora 0 jednom te istom fenomenu, te (2) da se ta dva pristupa
suocavaju s istim temeljnim problemima. Drugi dio clanka razmatra stavove 0
dosezima i ogranicenjima koja su svojstvena umjetnoj inteligenciji; u tom kontekstu
iznesena je hipoteza Pozadine (podloge) i hipoteza Brige, koje zajedno dovode u
pitanje samu mogucnost postojanja strojeva s (bilo kakvim) stvarnim kognitivnim
sposobnostima. Autor zakljucuje da ocekivanja, koja se postavljaju pred umjetnu
inteligenciju, trebaju biti znatno realistickija (nego sto to obicno jesu) ukoliko se u
tom podrucju zelimo baviti razboritim istrazivackim projektima.
Danijel Radosevic napisao je elanak pod naslovom POSTUPCI I PROBLEMI
OPTICKOG PREPOZNAVANJA TEKSTA. Zahvaljujuci velikom povecanju brzine
rada i kapaciateta memorije, moderna racunala danas mogu obraditi ogromne kolicine
podataka u kratkom vremenu. Medutim, vecina podataka danas se jos uvijek nalazi na
klasicnim medijima, kao sto je papir, pa kao takvi nisu pogodni za obradu racunalom.
Zbog toga je potrebno rijesiti problem unosa podataka u racunalo. Jedan od nacina je i
opticko prepoznavanje teksta (eng1.OCR - Optical Characater Recognition). Opticko
prepoznavanje teksta je postupak kojim se pisani dokument unosi u racunalo pomocu
optickog skenera, a zatim se pomocu odgovarajuceg programa pretvara u tekst koji
mozemo obradivati u programu za obradu teksta. U radu se opisuju osnovni algoritmi
i glavni problemi optickog prepoznavanja teksta.
THE N-DIMENSIONAL SYMPLY ISOTROPIC SPACE naslov je clanka koji je
napisala Blazenka Divjak. U ovom se radu proucava jedna od n-dimenzionalnih
Cayley-Kleinova geometrija nazvana jednostruko izotropni prostor. Nakon sto je
izvedena opca grupa gibanja, proucavaju se njene apsolutne invarijante. Invarijante
para tocaka jesu: izotropna udaljenost neparalelnih tocaka i raspon paralelnih tocaka.
Hiperravnine, kao objekti dualni tockama, dijele se na neizotropne i izotropne i
IT
analogno invarijantama tocaka definiraju se njihove invarijante. Izotropna udaljenost
tocke od neizotropne hiperravnine dobiva se na prirodan nacin.
U radu Ivana Loncara APPROXIMATE SYSTEMS OF HYPERSPACES izucavani
su aproksimativni inverzni sistemi kod kojih je hiperprostor svakog prostora sistema P
- smjesten u hiperprostor Stone - Cechove kompaktifikacije. Tada kazemo da je
inverzni sistem hiperprostora P - smjesten u inverzni sistem hiperprostora Stone -
Cechovih kompaktifikacija. Osnovni teorem rada tvrdi da je moguce takvo smjestenje
onda i sarno onda kada je Stone - Cechova kompaktifikacija hiperprostora
homeomorfna hiperprostoru Stone - Cechove kompaktifikacije. Dokazani su i teoremi
koji daju nuzne i dovoljne uvjete da bi P - smjesteni sistem bio aproksimativna
rezolventa.
o TEORIJI KAOSA I ORGANlZACIJI pise Miroslav Zugaj. Teorija kaosa smatra
se novom revolucijom 0 znanosti. Njezin je razvoj omogucila pojava kompjutora.
Teorija kaosa tezi postupnom prijelazu u univerzalnu teoriju i bas zbog toga treba joj
pridati punu pozomost. Otkriveno je da se kaos nalazi svuda oko nas. Kaos je prisutan
i u organizacijama. Logicno je da 0 teoriji kaosa razmislimo i na organizacijskom
polju, te je pokusamo primijeniti istrazujuci dezorganizaciju kako bismo u njoj nasli
red, tj. organizaciju. Kao odgovor na kaos neki autori danas navode autopoieticnu
organizaciju.
Od 1977. go dine "Zbomik radova" izlazio je jedanput godisnje. Ovo je prvi put
da u jednoj godini izlaze dva broja.
Urednistvo zahvaljuje svima onima koji su pomogli da i ovaj broj ugleda svjetlo
dana, a posebno recenzentima.
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